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LA RELIGION DES ANCIENS BASQUES
PAR DON J. M. DE BARANDIARAN
(Extracto de HORA1RE ET SOMMAIRE DES CONFERENCES, Ill.e SessioN celebrada eri Ti! -
burgo [Holandid los días 6-14 de septiembre de 1922).
Des opinions bizarres et des hypothéses indémontrées ont é td soutenues
par les basquisants, á propos de la reconstruction de la religion préchrétienne
des Basques. Los études sur ce sujet sont encore en formation. On peut con-
sulter l'ouvrage De ¡'origine des Basques (París, 1896), par M. Leroy d'Abar
tiague, et mieux encore La religión de los vascos antes de la introducción
del Cristianismo (Congreso de Ofiate, 1918), par M. Eugenio Urroz.
I. Les documents historiques, se rapportant á la religion, méme a la ci-
vilisation prichrétienne des Basques, soul tres rares et ne nous renseignen
que faiblement sur noire sujet.
II. Les monuments paYens et les résultats obtenus dans de nombreuses
fouilles des clerniéres anneées nous aideront bien plus dans noire tache. Les
fruits de ces recherches, quoique peu abondants et peu précis, ont une plus
grande importance. D'aprés ces données, nous pourrions dire tout d'abord
que le peuple basque, dans cette époque reculée, suivit un développement
presque paralléle á celui de ses peuples voisins.
III. Les traditions populaires nous donneront une idée plus claire de l'es-
prit religieux des anciens Basques, pour le moms au point de vue de la my-
thologie inférieure.
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